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3 发展建议
3.1 加大制度建设力度，强化支付市场服务监管
一是继续加快与电子支付相关的制度建设，促进第三方支
付的持续发展。二是加快建设支付机构网络支付清算平台，加
大对第三方机构市场准入的管理，完善市场退出机制，净化市
场环境。
3.2 加强第三方支付机构的自身发展
第三方支付机构应加强风险控制能力，用大数据、云数据
加强对客户的资金风险管理和信用风险管理。着眼于提高自
身创新增值服务能力、提升用户支付体验。利用本身优势开拓
市场空间，在与银行的竞争当中，用差异化谋求更大的合作和
发展空间。
3.3 从技术和制度上提升第三方支付的安全保障
一是应建立功能强大的防火墙系统和病毒检测系统，从服
务器端、客户端、通信通道三方面做好安全控制，定期做好系统
漏洞检测工作。二是应从制度上保障安全工作。从业务流程
上、内部管理上对此进行强化。三是从长期发展来看，可与先
进手机支付验证技术合作，切实提升电子支付的安全水平。
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